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Wintersemester 1960 /61 und 
8 
1. Pädagogik 
Geschichte der Pädagogik, 1. Teil 
2-st V. Mo 10-11 Fr 10-11 HsB 
2 Die pädagogischen Theoreme 
Erziehungswissenschaftliches Repetitorium 




3 Die wichtigsten Motive der europäischen Erziehungsentwicklung 
Erziehungsgeschichtliches Repetitorium 
l-st. V. Do 10-11 HsC 
4 Intellekt und Wille in der erzieherischen Förderung 
2-st. U. Fr 17-19 R.38 
v. Fragstein 
v. Fragstein 
5 Fragen erziehungswissenschaftlicher Systematik v. Fra g s tein 
- im Anschluß an Huberts "Grundriß der allgemeinen Pädagogik" 
2-st. U. Di 17-19 R.38 
6 Zum Problem der pädagogischen Bildung v. Fra g 5 t ein 
Erörterungen im Anschluß an repräsentative Zeitschrifteninformationen 
("Universitas", "Wissenschaft und Weltbild" etc.) 
K. 14täglich Zeit und Ort nach Vereinbarung 
7 Theorie der Erziehung I Weh I e 
2-st. V. Mi 9-10 Fr 10-11 HsA 
8 Pestalozzis sozialpädagogische Schriften Weh I e 
2-st. U. Gruppe I (für Anfänger) Di 14-16 R. 38 
Gruppe II (für Fortgeschrittene) Mi 11-13 R.35 
9 Gestalten und Probleme der pädagogischen Reformbewegung Weh I e 
des 20. Jahrhunderts 
2-st. U. Fr 14-16 R.49 
10 Auslese und Differenzierung als Problem der Schulorganisation Weh I e 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Di 17-19 R.49 
11 Pädagogisches Kolloquium Weh I e 
2-st. nach Vereinbarung (für Examenskandidaten bis Weihnachten) 




12 Kinder- und Jugendpsychologie I 
2-st. V. Di 11-12 Fr 11-12 HsB 
13 Charakterologie I 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsA 
14 Psychopathologie des Kindesalters 
I-st. V. Di 9-10 HsC 
15 Ubungen zur Kinderpsychologie 
2-st. U. Mo 11-13 R.35 
16 Einführung in die Sozialpsychologie 
I-st. V. Mi 9-10 HsC 
17 Aufbau der Person 
2-st. U. Di 11-13 R.35 
18 Sozialpsychologie der Schulklasse 
2-st. U. Do 8-10 R.35 
Zietz 






19 Anleitung zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern 
2-st. U. Do 14-16 R.35 Zietz/Hilbig 
3. Philosophie 
20 Sprachphilosophie 
1-st. V. Di 16-17 HsC 
21 Geschichte der neueren Philosophie seit Descartes 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsA 
22 Ubungen zur Sprachphilosophie 
2-st. U. Mo 11-13 Geo. Sem. 
23 Ubungen zur Vorlesung NI. 21 
Philosophisches Lesebuch Bd. 1 
2-st. U. Do 8-10 HsC 
4. Soziologie 
24 Die industrielle Gesellschaft und ihre Grundlagen 
2-st. V. Di 12-13 Do 12-13 HsB 
25 Ubungen zu Themen der industriellen Gesellschaft 
und ihrer Entstehung 







26 Ubungen zur Allgemeinen Soziologie und zur Kultursoziologie 
2-st. U. Mi 11-13 R.38 Zwilgmeyer 
27 Soziologisches Kolloquium Z w i I 9 m e y e r 




5. Staatsbürgerliche Bildung 
28 Die Grundrechte im GG 
l-st. V. Do 15-16 HsB 
29 Von Marx zu Lenin I 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsA 
30 Ubung zur Vorlesung NI. 28 
2-st. U. Di 14-16 R.49 
31 Ubung zur Vorlesung NI. 29 
2-st. U. Gr. A Mo 11-13 R.49 
GI. B Mi 11-13 R.49 
32 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 16-18 R.49 
6. Scbulpädagogik 
33 Schulrechtskunde mit besonderer Berücksichtigung des 
niedersächsischen Schulwesens 
l-st. V. Fr 11-12 HsA 
34 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik 
2-st. V. Mo 9--10 Fr 9-10 HsB 
35 Zur Didaktik der Heimatkunde 









36 Bildungsinhalte und Unterrichtsformen der 1. Bildungsstufe W i I g a li s 
2-st. U. Mo 11-13 Päd. Sem. 
37 Das Problem der Unterrichtsmethode W i I g a 1 i s 
2-st. U. Di 17-19 Päd. Sem. 
38 Zur Didaktik der Heimatkunde Kley 
2-st. U. Mi 11-13 Päd. Sem. 
39 Schule und Wirtschaft (mit Betriebsbesichtigungen) K I e y 
2-st. U. Do 14-16 Päd. Sem. 
40 Schulpädagogische Untersuchungen K I e y 
2-st. U. Fr 17-19 Päd. Sem. 
40a Die Schreiberziehung in der Volksschule K I e y / Pro b s t 
2-st. U. Mo 14-16 Päd. Sem. 
41 Der Sachunterricht in der 2. Bildungsstufe Kl ey /P r 0 b s t 
2-st. D. Do 8-10 Päd. Sem. 
42 Der Sachunterricht in der 3. Bildungsstufe W i I g a I i s / L ü t t g e 
. 2-st. U. Do 8-10 R.38 
43 Film und Bild im Unterricht der Volksschule W i I ga I i s /L ü tt g e 
2-st. U. Fr 17-19 R.49 
44 Unterrichts beispiele aus dem Sachunterricht der Oberstufe 





45 Unterrichtsbeispiele aus dein 5. Schuljahr 
2-s1. U. Di 8-10 Päd. Sem. 
46 Zur Frage der Leistungsmessung 
2-st. U. Di 14-16 R.35 
Sauer 
Damm 
47 Aufgabe und Stellung der Grundschule im Rahmen des Schulaufbaus 
2-st.U. D08-10 R.38 Wacker 
48 Gestalt und Funktion des Schulbuches 
2"st. U. Do 11-13 Päd. Sem. 
49 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 
2-st. K. Fr 17-19 HsD 
Wacker 
Wilgalis 
50 Ausgewählte Fragen der Schulpädagogik K I e y 
2-st. K. (nur für höhere Sem.) Mo 17-19 Päd. Sem. 
51 Arbeitshilfen für den Anfangsunterricht K I e y IL ü t t gel Pro b s t 
2-st. Ag (beschränkte Teilnehmerzahl) Fr 14-16 Päd. Sem. 
52 Besprechung und Anleitung zur Durchführung W i 1 g a I i s 
schulpädagogischer Arbeiten 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
52a Schulhygiene Kle ins c hmi d t 
1-st. V. Fr 8-9 HsA 
7. Deutsche Sprache und Literatur 
53 Muttersprache II 
1-st. V. (D) Do 16-17 HsB 
54 Deutschmethodik II 
1-st. V. (D) Do 11-12 HsB 
55 Die Lesestoffe im Deutschunterricht 
1-s1. V. (D) Di 10-11 HsA 
56 Das schriftliche Sprachwerk des Kindes 
2-s1. U. (D) Di 8.30-10 R.43 
57 Goethes dichterisches Werk (in Auswahl) 
1-s1. V. Mo 16-17 HsD 
58 Fragen der Poetik 
2-s1. V./U. Mi 11-13 R.43 
59 Literaturwissenschaftliche Arbeitsformen und Interpretation 
Ubungen zur Dichtung des jungen Goethe 
2-s1. U. Mo 17-19 R.43 
60 Stilinterpretation 
2-s1. U. Do 11-13 R.43 
61 Geschichte und Probleme des Dramas 
2-st. V./U. Di 11-13 R.43 
62 Laienspiel (Gruppe von Seelen) 














Beiß 63 Studio (Gruppe Eck) 
Nach Verabredung 
64 Sprache und Musik PregeJ/Segler 
2-st. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
8. Englisch 
65 Methodik des Englischunterrichts an Volksschulen II 
2-st. V./D. (D) Do 8-10 R. 123 
66 Englische Dbersetzungsübungen 
I-st. D. (D) Mo 11-12 R.123 
67 Dbungen zur Phonetik 
I-st. D. (D) Mo 12-13 R.123 
68 Der englische Roman I 
2-st. V. Mi 11-13 R. 123 
69 Amerikakunde II 
2-st. V. Di 11-13 R.123 
70 Englische Lyrik des 19. Jahrhunderts 
1-st. D. Fr 17-18 R.123 
71 Kolloquium 
i-st. K. Do 11-12 R.123 
9. Geschichte 
72 Europäische Geschichte im Zeitalter des 1. Weltkrieges 
2-st. V. Mi 11-13 HsD 
73 Russische Geschichte von 1917-1945 
2-st. V. Di 11-13 HsD 
74 Deutsche Geschichte zwisdien den beiden Weltkriegen 











75 Der Nationalsozialismus und seine Darstellung im Unterricht 
2-st. U. (D) Mo 17-19 R.19 EckertiLasius 
76 Methodische Grundfragen des Geschichtsunterrichts 
2-st. D. (D) Do 8-10 R.19 EckertiLasius 
10. Geographie 
77 Morphologie der Erdoberfläche 
2-st. V./D. Mi 11-13 Geo. Sem. 
78 Industriegeographie 
2-st. V./D. Do 11-13 Geo. Sem. 
79 Frankreich 







80 Der Heimatkundeunterricht (Fachpraktikum) 
2-st. U. (D) Do 8-10 Geo. Sem. 
81 Die deutsche Kulturlandschaft 
2-st. U. (D) Fr 17-19 Geo. Sem. 
11. Mathematik 
82 Projektive Geometrie 
2-st. V./U. Mi 11-13 R.57 
83 Algebraische Gleichungen 
2-st. V./U. Do 11-13 R.57 
84 Methodik des Raumlehreunterrichts 
2-st. U. Di 17-19 R.57 
85 Mathematisches Kolloquium 
2-st. K. Fr 14-16 R.57 
86 Rechenmethodik I 
2-st. V. (D) Di 10-11 Do 10-11 HsB 
87 Rechenunterricht der Unterstufe 
2-st. U. (D) Di 8-10 HsD 
88 Rechenunterricht der Oberstufe 
2-st. U. (D) Mo 14-16 HsD 
12. Chemie/Physik 
89 Allgemeine Chemie, eine Einführung (Fortsetzung) 
2-st. V. Mi 11-13 R.26 
90 Nichtmetalle 
2-st. V. Do 11-13 R.26 
91 Die Kalk-Kohle-Synthese 













92 Chemisches Praktikum Sc h mal e IN ö tel 
ganztägig nach Vereinbarung (für alle Sem.) R.23 
93 Mechanische Schwingungen und Wellen Sc h mal e 
l-st. V. (für alle Sem.) Fr 16-17 R.26 
94 Physikalisches Praktikum S c h mal e / N ö tel 
2-st. U. (für alle Sem.) Fr 17-19 R.26 
95 Experimentierübungen und Unterrichtsversuche 
zur Naturlehre 
2-st. U. Di 8-10 R.26 
96 Naturlehrepraktikum für Anfänger 







97 Zoologie I (Protozoen und Wirbellose) 
2-st. V. Mi 11-13 R.214 
98 Zoologie II (Wirbeltiere einseh!. Mensch) 
2-st. V. Do 11-13 R.214 
99 .Zoologische Ubungen 
2-st. U. Di 11-13 R.215 
100 Mikroskopische Ubungen (Anatomie und Fortpflanzung 
der höheren Pflanze) 
2-st. U. Fr 17-19 R. 215 
101 Kolloquium über biologische Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R.214 
102 Didaktik und Methodik des Biologie-Unterrichts 
2-st. V. (D) Di 8-10 HsB 
103 Biologisches Praktikum 
2-st. U. (D) (in 3 Gruppen zu je 32 Teilnehmern) R.215 
Gr. 1 Mo 11-13 
Gr. 2 Do 8-10 
Gr. 3 Fr 14-16 
14. Evangelische Religion 
104 Das biblische Wunder im Religionsunterricht 
2-st V. Mi 11-13 HsB 
105 Religionspädagogik III (Grundfragen) 










106 Zu konfessionskundlichen Fragen: Wen z e 1 
Uber Sekten und religiöse Sondergemeinschaften der Gegenwart 
2-st.U. (D) Di17-19 R.52 
107 Fachpraktikum: Die Praxis des Religionsunterrichts in der 
Volksschule (mit praktisChen Ubungen verbunden) 
2-st. D. (D) Do 8-10 R.52 
108 Besprechung von Semesterarbeiten über biblische und 
kirChengeschichtliChe Themen 
2-st. U. Do 11-13 R.52 
15. Katholische Religion 
109 Einführung in den neuen Katechismus. Behandlung der 
Gotteslehre 







110 Die christliche Sittenlehre in ihren Prinzipien 
2-st. U. Do 11-13 R.19 
111 Die Gleichnisse des Herrn über die Kirche 
2-s1. U. Di 11-13 R.19 
112 Praktische Ubungen in der Schule 
2-s1. U. (D) Do 8-10 R. 123 
16. Musik 
113 Praktische Ubungen in Sing- und Chorleitung, Stimm- und 
Gehörbildung 
2-s1. U. (D) Fr. 14-16 Kl. Musiksaal 
114 Das Orff-Schulwerk in der Oberstufe der Volksschule 
2-s1. V.IU. (D) Di 8--10 Kl. Musiksaal 
115 Allgemeine Musiklehre für den Anfang 
1-st. U. Mo 14-15 Kl. Musiksaal 
116 Musiklehre, Wiederholung 
l-s1. Ag. Mo 14-15 Kl. Musiksaal 
117 Der mehrstimmige Satz 
2-s1. U. Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
118 Epochen der Musikgeschichte, Ubersicht und Beispiele 
2-st. V./U. Di 11-13 Kl. Musiksaal 
119 Kleine Werke großer Meister 
2-st. U. Do 8--10 Kl. Musiksaal 
120 Mehrchöriges instrumentales Zusammenspiel (Flöten, 
Gitarren, Streicher, Schlagwerk) 
2-st. Ag. Di 14-16 Kl. Musiksaal 
121 Orchester 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
122 Kammerchor (Buxtehude-Magnifecat, Distler-Motette) 
















Motetten und Kantaten, Werke von H. Schütz und J. S. Bach 
2-5t. U. alle Sem. Mi 14-16 Aula 
124 Sprame und Musik 
2-s1. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
17. Bildende Kunst 
125 Bildbetrachtung vor Originalen 
l-st. Mi 14.30 Museum 
Segler/Pregel 





126 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im S t r a ß n er! B u t z laff 
Hinblick auf den Unterricht in der Volksschule 















127 Holz- und Linolschnitt 
2-st. U. Mi 11-13 Zeichensaal 
128 Die Bildeinheit 
4-st. U. Do 10-13 Zeichensaal 
129 Körper und Raum im Bild 







130 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. U. Do 17-19 Zeichensaal 
18. Werken 
131 Gestaltungsübungen in Werktechniken 
2-st. U. (Dj Werkraum 
Relief und Vollplastik, Material: Ton 
Elementare Gestaltungsübungen 
(Fläche, Körper, Raum) Material: Papier 
Zweckform und Ausdrucksform, 
Material: Holz 
Zweckform und Ausdrucksform, 
Material: Metall 
132 Plastisches Gestalten in Holz 
2-st. U. Mi 11-13 Werkraum 
133 Batik 
4-st. U. Do 10-13 Werkraum 
134 Methodik der Wertarbeit 
1-st. U. Di 11-12 Werkraum 
135 Klassenzimmertechniken 
3-st. U. Fr 9-12 Werkraum 
136 Arbeitsgemeinschaft: Emailarbeit 




























19. Sporterziehung (Damen) 
137 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
insges. 3-st. U. in Gruppen Fr 7-8 Stadtbad 
138 Gymnastik und Spiele 
l-st. U. v b. Turnhalle Gr. 1 Mo 8-9 
Gr. 2 Di 15-16 
Gr. 3 Do 14-15 
139 Methodik des Geräteturnens I 
l-st. U. (D) Mo 11-12 Turnhalle 
140 Gynastik im Schulturnen I 
l-st. O. (D) Do 16----17 Turnhalle 
141 Fragen aus der Biologie der Leibesübungen 
l-st. V. Mi 12-13 HsA 
142 Geräteturnen (Grundformen) 
1-51. U. Di 16-17 Turnhalle 
143 Gymnastik (Grundformen) 
1-st. U. Di 17-18 Turnhalle 
144 Kinderspiele, Reigen, Tänze 
1st. U. Do 11-12 Turnhalle' 
145 Methodik des Geräteturnens II 
l-st. U. Do 12-13 Turnhalle 
146 Gymnastik im Schulturnen 
l-st. U. Mi 14-15 Turnhalle 
Rammler/NN 
RammleriNN 








147 Pädagogik und Methodik der Leibeserziehung im 20. Jahrh. Rammler 
l-st. V. Di 11-12 HsA 
148 Geräteturnen 
l-st. U. Di 12-13 Turnhalle 
149 Bewegungsgestaltung in der Gymnastik 
l-st. O. Fr 10-11 Turnhalle 
150 Turnspiele 
l-st. U. Fr 11-12 Turnhalle 
20. Sporterziehung (Herren) 
151 Rettungsschwimmen 




Düvel!v. d. Heyde 
152 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen D ü v e 1/ v. d. He y d e 
insges. 3-st. U. in Gruppen Fr 7-8 Stadtbad 
153 Methodik zur Leibeserziehung D ü v el 
l-st. V. (D) Mo 15-16 HsA 
154 Lehrversuche im Schulturnen DüveI 




155 Gymnastik, Turnen, Spiele Düvel 
2-st. U. Mi 11-13 Turnhalle 
156 Schule und Leibesübungen Düvel 
I-st. V.lU. Di 12-13 HsA 
157 Geräteturnen und Hallenspiele Düvel 
I-st. U. Di 11-12 Turnhalle 
158 Kampfspiele Düvel 
I-st. U. Fr 15-16 Turnhalle 
159 Lehrproben mit Schulklassen Düvel 
I-st. U. Fr 16-17 Turnhalle 
21. Sporterziehung (Allgemeine Veranstaltungen) 
160 Geselliges Tanzen. Rammler/Düvel/NN 
l-st. Ag. Mi 13-14 Turnhalle 
161 Gymnastik und Musik Rammler/NN 
l-st. Ag. Do 17-18 Turnhalle 
162 Turn-und Spielabend Rammler/Düvel/NN 
2-st. Ag. Mi 19-20.30 Turnhalle 
163 Rettungsschwirrimen v. d. Heyde 
(DLRG Ortsgruppe Kant-Hochschule) 
I-st. Ag. Fr 7-8 Stadtbad 
164 Sportgruppen (Damen und Herren) Rammler/DüveIlNN 
Arbeitsgemeinschaften: Geräteturnen, Tischtennis 
Spielgemeinschaften: Basketball, Fußball, Korbball, Volleyball 
Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Sportschwimmen, Tischtennis 
Skilehrgänge (nach besonderem Plan) 
Allgemeine Veranstaltungen 
165 Soziologisches Kolloquium 
2-st. K. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 27) 
166 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R.49 
(siehe auch Nr. 32) 
167 Goethes dichterisches Werk (in Auswahl) 
I-st. V. Mo 16-17 HsD 
(siehe auch Nr. 57) 
168 Laienspiel (Gliuppe von Seelen) 
2-st. Ag. Do 17-19 R.43 








168 a Studio (Gruppe Eck) 
Nach Verabredung 
(siehe auch NI. 63) 
169 Sprache und Musik 
2-st. Ag .• Do 17-19 Kl. Musiksaal 
(siehe auch NI. 64) 
170 Lecture et conversation fran<;aise 
2-st. Ag. Do 17-19 Geo. Sem. 
171 Mechanische Schwingungen und Wellen 
I-st. V. (für alle Sem.) Fr 16-17 R. 26 
(siehe auch NI. 93) 
172 Physikalisches Praktikum 
2-st. U. (für alle Sem.) Fr 17-19 R.26 
(siehe auch NI. 94) 
173 Kolloquium über biologische Fragen 
2st. K. Do 17-19 R.214 
(siehe auch NI. 101) 
174 Mehrchöriges instrumentales Zusammenspiel 
(Flöten, Gitarren, Streicher, Schlagwerk) 
2-st. Ag. Di 14-16 GI. Musiksaal 
(siehe auch NI. 120) 
175 Orchester 
2-st. U. Di 14--16 
(siehe auch Nr. 121) 
176 Kammerchor (Buxtehude-Magnifecat, Distler-Motette) 
2-st. Ag. Do 14-16 Kl. Musiksaal 
(siehe auch NI. 122) 
177 Hochschulchor 
Beiß 









Motetten und Kantaten, Werke von H. Schütz und J. S. Bach 
2-st. U. alle Sem. Mi 14-16 
(siehe auch NI. 123) 
178 Bildbetrachtung vor Originalen 
I-st. Mi 14.30 Museum 
(siehe auch NI. 125) 
179 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. U. Do 17-19 Zeichensaal 
(siehe auch NT. 130) 
180 Arbeitsgemeinschaft Emailarbeit 
2-st. Ag. Do 17-19 Werkraum 







181 Geselliges Tanzen 
1-st. Ag. Mi 13-14 Turnhalle 
(siehe auch Nr. 160) 
182 Gymnastik und Musik 
1-st. Ag. Do 17-18 Turnhalle 
(siehe auch Nr. 161) 
183 Turn- und Spielabend 
2-st. Ag. Mi 19-20.30 Turnhalle 
(siehe auch Nr. 162) 
184 Rettungsschwimmen 
(DLRG Ortsgruppe Kant-Hochschule) 
1-st. Ag. Fr 7-8 Stadtbad 
(siehe auch Nr. 163) 
185 Sportgruppen (Damen und Herren) 
Rammler/Dü vellNN 
RammleriNN 
Rammle r IDü vel/NN 
v. d. Heyde 
Rammler/Dü vellNN 
Arbeitsgemeinschaften: Geräteturnen, Tischtennis 
Spielgemeinschaften: Basketball, Fußball, Korbball, Volleyball 
Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Sportschwimmen, Tischtennis 
Skilehrgänge (nach besonderem Plan) 
(siehe auch Nr. 164) 
186 Sprachgestaltung und Rezitation Rammler 
I-st. Ag. Do 18-19 R.52 
187 Sprechproben - Sprachpflege 
(nach besonderem Anschlag) 
188 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen 
Ag. Mo und Do 15-18.30 Webraum 
189 Stricken auf Apparaten 
Ag. MoundDo 15-18.30 Webraum 
190 Tribüne 
Fr 12-13 Aula 
191 Instrumentalunterricht 
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